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Const 2
AddCond
Jmp Add
Phi
Add
a := a + 2;
if ( ... ) {
    a := a + 2;
}
a := a + 2;
(ii)
data flow
control flow
(next)
(then)
Block
Block
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(Alloc
Load
Sel
owner
overwrites
owner
real
(i) (ii) (iii)
Class B extends A { ... } (a)
(b)
supertype
node attributes
data dependencies
type representation 
classtype
field
(a)
field
(a)
inherited
(A)
(B)
classtype
Class A {
    int a;
}
void m (void) {
    A b = new B();
    ... = b.a;    
}
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Store a
Load a
Store a
Store a
Store b
Store b
Store a
Load a
3
4
2
x
Sync
2
3
4
x
(iii)(ii)
state dependencies
other data dependencies
a, b: global variables
x: local variable
a := 2;
x := a;
b := 3;
a := 4;
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